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La tricomonosis (TB) y la campilobacteriosis genital bovina 
(CGB) son dos enfermedades importantes en el ganado vacuno 
en extensivo que ocasionan fallo reproductivo temprano. En los 
últimos años, varios estudios realizados por el grupo SALUVET 
han puesto de maniﬁesto un incremento de la expansión 
geográﬁca de estas enfermedades, siendo consideradas 
actualmente enfermedades re-emergentes en nuestro país en 
las explotaciones donde se usa la monta natural. La TB es más 
frecuente en áreas de montaña que en zonas de dehesa, hecho 
posiblemente relacionado con el uso de los pastos comunales. 
Desde el punto de vista económico, los rebaños infectados 
presentan un alargamiento del intervalo entre partos y una 
disminución del número de terneros/año, lo que puede suponer 
importantes pérdidas económicas. Actualmente, el diagnóstico 
de estas enfermedades forma parte del control sanitario del 
semental que realiza el veterinario en explotaciones que utilizan 
la monta natural para la cubrición.
En este trabajo se presenta el resultado de un plan de control 
de la TB y la CGB llevado a cabo por la asociación ganadera 
Parda de Montaña en explotaciones de vaca nodriza del Pirineo 
oscense, como una de las estrategias para mejorar la eﬁciencia 
reproductiva de los rebaños de vacuno de carne. El plan consistió 
en el diagnóstico y sacriﬁcio o tratamiento antibiótico de los 
toros infectados por Tritrichomonas foetus o Campylobacter fetus 
venerealis, respectivamente. Para ello, se recogieron muestras 
de esmegma prepucial de los sementales mediante raspado 
durante tres etapas reproductivas consecutivas (2013-2016). 
Para ser incluidos en el muestreo se requería que los machos 
no fueran vírgenes y que hubieran mantenido un reposo sexual 
de 14 días antes del muestreo. En cada ocasión, se realizaron 
1-3 muestreos por animal. La técnica utilizada para el diagnóstico 
de la TB y la CGB fue la detección de los agentes por PCR en las 
muestras de esmegma prepucial. Para la TB también se utilizó 
como técnica diagnóstica el aislamiento del parásito en cultivo 
y su posterior identiﬁcación morfológica. Para evaluar la eﬁcacia 
de estas medidas se comparó la prevalencia antes y después del 
plan de control. Asimismo, se calculó la incidencia o número de 
casos nuevos.
La prevalencia de T. foetus y C. fetus venerealis durante el 
primer año del muestreo fue del 14,8% (41/277) y 3,2% (9/277) 
respectivamente, lo que indica que estas enfermedades 
están presentes en las explotaciones estudiadas, siendo la 
TB signiﬁcativamente más frecuente que la CGB. Durante el 
segundo año la prevalencia de ambas enfermedades se redujo 
aproximadamente a la mitad (T. foetus: 6,9% y C. fetus venerealis: 
1,7%). Sin embargo, se detectó la aparición de casos nuevos, 
siendo la incidencia para la TB del 8,1% (9/111) y del 4,5% 
(5/111) en el caso de la CGB. Durante este periodo el plan de 
control fue muy eﬁcaz, ya que contribuyó a reducir la prevalencia 
de ambas enfermedades, sin embargo, no evitó la aparición de 
nuevas infecciones. Por lo tanto, se está realizando un tercer 
muestreo en la zona y aunque éste no ha ﬁnalizado aún, los 
datos disponibles hasta el momento muestran una reducción 
drástica de la tricomonosis (prevalencia < 2%). Sin embargo, 
se ha detectado un incremento de la presencia de C. fetus 
venerealis (aproximadamente un 7%), fundamentalmente debido a 
la detección de varios toros infectados pertenecientes a algunos 
rebaños localizados en zonas concretas.
El programa sanitario realizado en los toros ha disminuido la 
prevalencia de estas dos enfermedades de transmisión sexual, 
lo que seguramente se traducirá en una mejora de la eﬁciencia 
reproductiva en las explotaciones implicadas. Aunque dicho 
programa no fue obligatorio, existió un alto grado de participación 
por parte de los ganaderos lo que ha condicionado su éxito. 
Además, en colaboración con el Gobierno de Aragón, no se 
recomendó el uso de comunales a sementales no diagnosticados.
Sin embargo, el éxito de estas medidas se ve inﬂuenciado de 
forma negativa por la libre circulación de animales sin pruebas 
diagnósticas obligatorias y el uso de pastos comunales sin ningún 
tipo de regulación respecto a estas enfermedades. Por lo tanto se 
recomienda instaurar el diagnóstico de carácter obligatorio en los 
rebaños que suban a los pastos comunales.
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La campilobacteriosis genital bovina (CGB) es una enfermedad 
incluida en la Lista de enfermedades de la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE) y que en las hembras se asocia con 
el fallo reproductivo temprano, causando importante pérdidas 
económicas. El agente etiológico es la bacteria Campylobacter 
fetus subespecie venerealis, que se transmite principalmente por 
el coito.
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